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Раздел IV.
Культура российской провинции: 
история и персоналии
К биографии корреспондента
Русского Географического общества священника 
К. А. Сатрапинского
А. А. Туранов
В 1845 г. в Р оссии  бы ло учреж дено Р усское Географическое 
общ ество (Р Г О ). С первых же лет оно развернуло активную  
деятельность по сбору сведений о России. О бщ ество повсю ду  
рассы лало свои разнородны е объявления, наставления и про­
граммы, которые служ или руководствами для ш ирокого круга 
корреспондентов. Значительная часть ответны х материалов, 
присланны х в О бщ ество со  всех концов страны, принадлежала  
духовенству.
В Вятской* епархии сбор сведений для РГО начался в 1847 г. 
и первоначально осущ ествлялся через епархиального архиерея  
и духовную  консисторию. Однако уж е в 1948 г. представление ма­
териалов в РГО стало личным делом  заинтересовавш ихся л и ц 1. 
Это отразилось на качестве корреспонденции -  работы, пред­
ставленные в РГО добровольны ми исследователями, являю т­
ся наиболее содерж ательны ми и даж е спустя полтора столетия  
представляю т ценность для пауки.
К сож алению , об  авторах многих из таких рукописей  на се­
годняш ний день мало что известно: биограф ии лишь некоторы х  
из них становились предметом исследования и нашли освещ ение  
в печати2. П редставляется, что для вятской историограф ии во­
прос составления хотя бы кратких, но достоверны х биограф ий  
местны х «уездны х историков» является актуальным. К числу  
таких исследователей вятской глубинки относится и свящ енник  
села Укан Глазовского уезда Козьма Алексиевич Сатрапинский.
В 1854 г. С атрапинским  бы ла представлена в РГО  рукопись  
объём ом  7 5  страниц пол названием  «В отяки и бесерм яне, про­
ж иваю щ ие в п ри ходе и сел е Укана, Глазовского уезда» , в ко­
торой  приводятся антропологические и этнограф ические св е­
д ен и я  о населении прихода, даётся  оп и сан и е быта, хозяйства, 
р ели гиозн ого  состоян и я , обы чаев и обрядов, сообщ аю тся св е­
ден и я  о  язы ке и др.
В начале X X  века к материалам этой  работы неоднократно  
обращ ался вятский историк П. II. Л уппов в исследовании «Х ри ­
стианство у  вотяков в первой половине X IX  века» '. Б ол ее того, 
значительная часть рукописи, имею щ ая отнош ение к р елигиоз­
ным и традиционны м  народны м воззрениям , обычаям и обр я­
дам удм уртов, была опубликована им в книге «М атериалы  для  
истории христианства у  вотяков в первой половине X IX  века»1.
Н ауч н ую  ц ен н ость  работы  К. А. С атр ап и н ск ого  отм ечал  
и этнограф  Д.  К. З ел ен и н 5. К ром е того, З ел ен и н  приш ел к м н е­
нию, что С атрапинском у м ож ет принадлеж ать авторство ещ ё 
одн ой  рукописи  -  «С ело У канское Глазовского уезда»  -  объ ­
ёмом 42 страницы , поступивш ей в РГО  в 1850-х  годах. И зучив  
обе р укописи З ел ен и н  обнаруж ил, что некоторы е сведения  
в н их повторяю тся дословно".
В настоящ ее время и з-за  м алодоступности  работы  К. А. Са- 
трапинского нс часто испол ьзую тся исследователям и. В этом  
отнош ении  им п овезло гораздо меньш е, чем, например, статьям, 
опубликованны м  в те ж е годы в «В ятских губернских в едом о­
стях». О днако нельзя сказать, чтобы они бы ли забыты научным  
сообщ еством: упом инания о них обнаруж иваю тся в работах у д ­
м уртских учёны х Е. Ф . Ш умилова, Б. И. Каракулова, В. С. Ч у- 
ракова, Е. В. П оп ов ой 7 и др.
В то ж е время скол ько-л ибо подробны х биограф ических  
сведен и й  о сам ом  К. А. С атрапинском  в опубликованны х м ате­
риалах найти не удалось. Э то явилось поводом  для обращ ения  
к архивны м источникам. В результате архивны х исследований  
удалось установить основны е вехи в судьбе К. А. С атрапинского, 
в общ их чертах реконструировать его биограф ию .
К озьм а А лек си ев (и ч ) С атрапинский родил ся в 1811 г. в с е ­
мье свящ енника с. Д ерю ш ева М алм ы ж ского благочиния Ур­
ж ум ского у езд а 8. Он был ш естым ребенком  в семье, где бы ло  
восемь детей  (и з  которы х ш естеро -  сы новья)9.
О тец его, А лексий Ром анович С атранинский (1 7 6 8  -  после  
1825), п рои сходи л , по-видим ом у, и з м естного малмы ж ского  
духовенства. В сем инарии он не обучался , а с 14 лет сл уж и л  
в окрестны х церквях: в 1782 г. прои зведён  во дьячка к Гурьев­
ской церкви с. Ципьи, в 1796  г. -  в дьякона к М алм ы ж ском у  
Б огоявленском у собору, а в 1800 г. -  в свящ енника к Б огоро­
ди ц к ой  церкви с. Д ерю ш ева. М естны м  благочинны м  характе­
ризовался ои весьма полож ительно «п оведен и я  хорош его, 
качеств добры х, ж и зни  трезвой». О собен н о  лю бопы тно знание  
им язы ков м естны х народов: «язы ки знает вотский твердо, та­
тарский отчасти »1". С 1813 г. много лет и спол нял долж н ость  д у ­
ховника по М алм ы ж ском у благочинию 11. И з м естного д у х о в ен ­
ства, вероятно, прои сходи ла и его жена, С теф анида С ергеевна  
(1 7 7 6  -  после 1825), мать Козьмы.
Н о дости ж ен и и  п ол ож енны х лет в начале 1820-х  Козьма  
поступил в С арапульское духов н ое училищ е и обучался  в нём  
«на отеческом  содер ж ан и и »12. Л ю бопы тно, что в это  ж е время  
(в  1 8 2 2 -1 8 2 4  г.) в вы сш ем отдел ен и и  училищ а дол ж н ость  уч и ­
теля занимал его старш ий брат -  П ётр С атрапинский11. П осле  
окончания училищ а Козьма продол ж ил обуч ен и е в В ятской  
духов н ой  сем инарии. П ройдя полны й курс сем инарских наук  
25 ию ля 1834 г. «уволен  в Е пархиальное ведом ство с А ттеста­
том первого разряда» м.
17 марта 1835 г. К. А. С атрапинский посвящ ён в свящ енника  
к церкви с. Укан, на второе свящ енническое м есто15. С этим  се ­
лом  и связана его последую щ ая жизнь.
В Укане С атрапинский сл уж бу  свою  начал весьма ревностно. 
О н всем ерно старался искоренять в своих прихож анах дв оев е­
рие, стрем ясь отклонить их от древних р ел и ги озн о-м и ф ол оги ­
ческих представлений и верований в духе того времени. И ногда  
это сопр овож далось  дем онстративны м  ун и чтож ен и ем  п редм е­
тов древнего культа. Так, собрав в своем  п ри ходе 7 «ворж удов», 
зим ой  1840 г. он сж ёг их перед волостны м правлением  в п ри ­
сутствии волостны х начальников при общ ей сходк е удм уртов  
тех селений , где они  бы ли найдены 16. В ряд ли такие действия  
находили одобр ен и е у  м естного населения, но это  не пом еш ало  
свящ еннику заслуж ить довери е прихож ан. Н еослабны м и тру­
дами С атрапинском у удалось  добиться  некоторы х усп ехов  -  
в 1851 г. глазовский м и сси он ер  протоиерей  И. С теф анов от м е­
тил его в числе четы рёх свящ енников уезда, у которы х прихо­
ж ане в религиозном  отнош ении стоят выше прочи х17. Д еятел ь­
ность его обратила па себя  вним ание начальства, и уж е в ию ле 
1888 г. указом  духов н ого  правления ем у была «изъявлена Ар­
хипасты рская благодарность за ревностное утверж дение н ов о­
крещ ены х в в ер е»11*. Б лагодарность за труды  в убеж ден и и  при­
хож ан  ем у объявлялась ещ ё не раз и в посл едую щ ие годы, что 
наш ло отраж ение в посл уж н ом  списке: «...Указом Д ух. П равле­
ния от 2-го И ю ня 1855 года за отлично хорош ий отзыв М и с­
сионера о прим ерном  состоян и и  нравственности и отличном  
р асполож ении  к нем у прихож ан объявлено А рхипасты рское 
благоволение; Указом Д ух. К онсистории  от 14 ф евраля 1856-го  
года за деятельность в назидании прихож ан объявлено А рхипа­
сты рское благоволение; Указом ж е Д ух. П равления от 12 марта 
1857 года объявлено А рхипасты рское благоволение по том у же 
п р едм ету»19.
Во время всей своей  служ бы  С атрапинский добр осов естн о  
еж егодн о говорил несколько проповедей  своего сочинения, 
а п оведение его благочинны м характеризовалось как «отлично  
ч естн ое»7". 26 ию ля 1858  г он бы л назначен катихизатором  при  
У канской церкви21.
С первы х ж е лет ж и зн и  в Укане С атрапинский заним ается  
учительской деятельностью  в ш коле, организованной, вероят­
но, сам им и ж е свящ еннослуж ителям и. 18 сентября 1839 г. ука­
зом  Глазовского духов н ого  правления ем у «изъявлена о со б ен ­
ная А рхипасты рская благодарность за  ревностное б езм ездн ое  
обуч ен и е грамоте н оселянских детей  в сельской ш коле»22.
В 1841 г. ш кола поступила в ведом ство М инистерства го­
сударственны х им ущ еств и бы ла переим енована в сельское  
при ходск ое училищ е23. С 8 ию ля 1841 г. по 25 октября 1857 г. 
«по и збранию  и утверж ден и ю  с.ветскаго правительства»2,1 
К. А. С атрапинский «п роходи т  долж н ость  Н аставника в Укан- 
ском  сельском  п р и ходск ом  училищ е с п олучением  п ол ож ен -  
наго за  то ж ал ования25. Уже в 1843 г., по одобр ител ьн ой  р е­
ком ендации  ок руж н ого  начальника и ходатайству палаты  
государственны х им ущ еств, с утверж ден и я  м инистра, он был  
награж ден 100 р ублям и серебром  «за  р ев н остн ое п р охож д е­
ние учительской  до л ж н о ст и » 26. О тм ети л о усп ехи  и епархиаль­
н ое начальство: «1847  г. в 20  ден ь  н оября  по ук азу  Св. С инода  
преосвящ еннейш им  Н еоф и том  за  п р охож ден и е учительской  
дол ж н ости , награж ден набедренником ; 1850 г. в 7 ден ь  ию ля за  
ревностное прохож дение сей  ж е долж ности  В сем илостивсйш ес  
награж ден бархатною  ф и ол етов ою  ск уф ь ею »27; а 12 августа  
1857 г. «по представлению  Г. У правляю щ аго П алатою  Г. им у- 
тцеств как о заслуж иваю щ ем  полного  одобр ен и я  за  у сер дн ое  
п р охож ден и е У чительской дол ж н ости  объявлена признатель­
ность Епарх. Н ачальства»2*.
О п р еделён н ы х указаний  о том, зн ал  ли К. А. С атрапинский, 
как его отец , язы к св ои х  при хож ан  -  удм уртов  и бесер м я н  -  
обн аруж и ть не удалось. Н о  в св оей  работе он приводит св е­
ден и я  об  эти х  языках: кое-ч то  о наречиях удм уртск ого  языка; 
несколько удм уртск и х  слов, сх о ж и х  с зы рянским и; 10 бесер -  
м янских слов, отличаю щ ихся по п рои зн ош ен и ю  от удм ур т ­
ских; обр азец  разговора на удм уртск ом  и и зл ож ен и е на нём  
«начатков христианского  уч ен и я »29. И сходя  из этого  м ож но  
предполож ить, что в какой-то степ ен и  удм уртским  язы ком  он  
владел, что, вероятно, и располагало к н ем у прихож ан .
С луж ба в п ри ходе со  смеш анны м населением , состоявш им  
из р усских, удм уртов и бесерм ян, а такж е занятия по учитель­
ской дол ж н ости  давали богаты й материал для этнограф ических  
наблю дений. Н абл ю дения эти  и бы ли излож ены  С атрапинским  
в объём ны х работах, присланны х в Р усск ое Географическое 
общ ество. В его посл уж н ом  списке собы тие это  заф иксировано  
следую щ ей записью: «8 ию ня 1854 года объявлена искренная  
признательность от И м ператорского Р усскаго Географическаго  
О бщ ества за доставлен ие этнограф ических сведений  о м естном  
крас»30.
Н есколько слов сл едует сказать и о сем ье К. А. С атрапип- 
ского. Ж ени л ся  он посл е окончания сем инарии в пер иод д о  п о­
лож ения в свящ енника, то есть в конце 1834 или в начале 1835 г. 
М атуш ка его, Наталья Григорьевна, была на 5 лет м ладш е мужа. 
П рои сходи л а она из «благородны х» (то  есть из дворян ), но  
имела корни и в духов н ом  сослови и  -  дьякон Уканской церкви  
И лья Л еонтиевич Н евоструев  приходил ся  ей двою родны м  д я ­
д ей 31. С овместная ж изнь супругов оказалась н еп родолж ител ь­
ной. К 1843 г. в сем ье бы ло двое детей  -  дочь Глафира (1 8 3 6 )
и сы н И оанн (1 8 4 1 ). 18 января 1848 г. у  них родилась дочь Анна, 
но через пять дн ей  посл е родов Н аталья Григорьевна ум ерла'2.
П осл едую щ и е 16 лет свящ енник ж ил вдовцом , воспиты вал  
и учил д ет ей  -  доч ер и  обуч и л и сь  дом а  «чтению  и письм у», 
а сы н сначала уч и лся  в Глазовском духов н ом  училищ е, а затем  
в В ятской сем инарии . Умер К озьм а А лексеевич С атрапинский  
29  декабря 1858  г. в возрасте 47 лет от горячки. П охоронен  
4 января 1859  г. на п риходском  кладбищ е с. У к ап 11.
П осл е см ерти К. А. С атрапинского его дочь Глафира стала 
ж еной  окончивш его сем инарию  И оанна Георгиевича В аснецо­
ва, которы й и бы л п рои зведён  в свящ енники Уканской церкви  
7 марта 1859 г. В  том  ж е году  И оанн С атрапинский в Вятской  
сем инарии  бы л принят на казённое содерж ание, а А нна д о  за ­
м уж ества осталась с сестрой 34.
П р и ведён н ы е св еден и я  п озволяю т суди ть  о К. А. С агранин-  
ском  как о ч ел овек е хор ош о обр азован н ом  и деятел ьн ом , х а ­
рактер изую т его  как личность  наблю дател ьн ую  и творческую . 
М атериалы  таких л ю дей  им ею т больш ую  ц енность  дл я  науки, 
поскол ьку дел ал и сь  они при н еп осредств ен н ом  наблю дении  
описы ваем ы х сц ен  ж и зни , собы ти й  и явлений, а сообщ ен и я  
составл ялись  си стем н о  и обстоятел ьн о. Э ти  работы  и сего д ­
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ческого общ ества, в том  числе и работы К. А. С атрапинского.
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Вятский край в описании паломника
В. К. Семибратов
О дним  из н езасл уж ен н о  забы ты х потом кам и вятских кре- 
стьян-сам ородков является ур ож ен ец  К отельничского уезда  
В. II. Д уш и н , написавш ий, но крайней мере, две небольш ие, 
н о лю бопы тны е книги: одна и з них посвящ ена палом ничеству  
в С оловецкий  м онасты рь1, а другая -  хорош о зн ак ом ом у авто­
р у  бы ту вятских крестьян2.
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